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C だって. ｢3｣と ｢3｣なんだもん｡
T ｢3｣だったら, ｢6｣じゃあないんじ
ゃないの｡































































































































るのだが. ｢6｣と ｢2｣で ｢8｣になるこ
とを表す故国は作れないということである.
この点については.今後,さらに研究を進
めていきたい｡
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